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Kinerja adalah hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja
karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja karyawan bagaian produksi melalui lingkungan kerja,
pelatihan, disiplin kerja dan upah pada PT. Primatexco Indonesia Batang Jawa Tengah. Populasi penelitian
ini adalah 1.245 karyawan dan sampel yang digunakan berjumlah 100 karyawan dengan menggunakan
teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik,
analisis Regresi Berganda serta uji berpengaruh positif dan signifikan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara model persamaan regresi dinyatakan baik, dan tingkat signifikan
menunjukan hasil yang menyatakan lingkungan kerja, pelatihan, disiplin kerja dan upah berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan bagaian produksi pada PT. Primatexco Indonesia.
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Performance is very important in a company to achieve its objectives. Employee performance is a very
dominant factor in improving corporate performance. The purpose of this study to determine the performance
of this part of the production employees through the work environment, training, discipline of work and wages
in PT. Primatexco Indonesia Batang, Central Java. The population was 1,245 employees and samples used
were 100 employees using purposive sampling technique. Data analysis technique used is test validity,
reliability, classical assumptions, multiple regression analysis and test positive and significant impact. 
The results showed that regression model otherwise well, and the results showed a significant level of stating
the work environment, training, employment and wage discipline positive effect on employee performance at
PT. Primatexco production this part of Indonesia.
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